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1. Tiivistelmä 
Meriliikenteen ohjauksen Telematlikkayksikkö käynnisti Suomenlanden merenkulkupiirin  
aloitteesta telemaattisia järjestelmiä ('ITS, AlS, DGPS, jne) koskevan materiaalinhallinnan ja 
 kunnossapidon tietojärjestelmäprojektin  kevättalvella 2005. Projektin tavoitteena oli löytää t i 
 kehittää  tietojärjestelmä, jonka avulla voidaan jatkossa hallita valtakunnallisesti erilaisten 
teknisten järjestelmien ja laitteiden sijainti-, huolto-, kunnossapito- ja käytettävyystietoja. 
Tällä hetkellä tiedot ovat hajautuneet erilaisiin sovelluksiin ja manuaalisiin listoihin, joten 
kattavan reaaliaikaisen kokonaiskuvan saaminen on ollut erittäin vaikeaa. 
Projekti päätettiin heti alkuvaiheessa jakaa esiselvitys- ja toteutusvaiheeseen. Esiselvityksen 
 tavoitteena oli:  
o 	Selvittää nykytilanne tietojen ja käytössä olevien sovellusten osalta  
o 	Kartoittaa tietoon ja tietojärjestelmään kohdistuvat tarpeet 
o 	Antaa suositus jatkotoimenpiteistä 
• Tämä dokumentti on esiselvitysprojektin loppuraportti. 
Nykytilanteen selvityksen tulokset löytyvät luvusta  4.1. Tietoon kohdistuvia tarpeita on kerätty 
lukuun 4.2 ja liitteeseen 3. Sovellukselle asetettuja vaatimuksia on luételtu luvussa 4.3 ja 
 liitteessä  2. 
Jatkotoimenpiteiksi ryhmä ehdottaa seuraavaa:  
I. Kerätään VTS-sensoriasemien ja -keskusten perustiedot ja viedään ne WebMap 
sovellukseen. Ryhdytään kehittämään WebMap:iin perustuvaa  
vikailmoitusmenettelyä.  
II. Selvitetään tietohallinnon mandollisuudet luoda tässä esiselvitysraportissa 
kuvailtuja tarpeita vastaava tuote- ja tapahtumatietokanta ja kehittää tietokannan  
hallitsemiseksi räätälöity käyttöliittymä. Samassa yhteydessä selvitetään 
mandollisuudet hyödyntää Laiterekisterisovellusta käyttöliittymän pohjana.  
III. Käynnistetään tietohallinnon kanssa projekti sovelluksen kehittämiseksi tai 
 vaihtoehtoisesti,  jos tietohallinnon kyvyn tehdä tarpeita vastaava sovellus ei  
• 
	
	katsota riittävän, aloitetaan kaupallisten valmiiden sovellusten tarkempi kartoitus 
sekä kustannusarvion laadinta. 
Ryhmä esittää, että projektiryhmän kokoonpano pidetään samana ja seuraava 
raportointipiste sijoitetaan esitetyn kohdan II jälkeen.  
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2. Projektin tausta ja tavoitteet  
Merillikenteen ohjauksen Telematiikkayksikkö käynnisti Suomenlanden merenkulkuplirin  
aloitteesta telemaattisia järjestelmiä ('ITS, AlS, DGPS, jne) koskevan materiaalinhallinnan 
 ja  kunnossapidon tietojärjestelmäprojektin kevättalvella 2005. Projektin tavoitteena oli 
löytää tai kehittää tietojärjestelmä, jonka avulla voitaisiin jatkossa hallita valtakunnallisesti 
erilaisten teknisten järjestelmien ja laitteiden sijainti-, huolto-, kunnossapito- ja 
käytettävyystietoja. Tällä hetkellä tiedot ovat hajautuneet erilaisiin sovelluksiin ja 
manuaalisiin listoihin, joten kattavan reaaliaikaisen kokonaiskuvan saaminen on ollut 
erittäin vaikeaa. 
Projekti päätettiin heti alkuvaiheessa jakaa esiselvitys- ja toteutusvaiheeseen. 
Esiselvityksen tavoitteena oli selvittää nykytilanne tietojen ja käytössä olevien sovellusten 
osalta, kartoittaa tietoon ja tietojärjestelmään kohdistuvat tarpeet ja antaa suositus  
jatkotoimenpiteistä. Tämä dokumentti on esise)vitysprojektin loppuraportti.  
Laitosyhtenäisyyden vuoksi projektiin kutsuttiin mukaan jäseniä myös väylänpidosta ja 
• 	sisäisestä tuotannosta. Heidän tehtävänään oli tarkkailla  ja arvioida löytyykö selvityksessä  
yhteneväisyyksiä näiden toimintojen tarpeiden kanssa,  ja voitaisiinko samaa järjestelmää 
mandollisesti jatkossa käyttää myös muissa laitoksen kohteissa  (mm kanavien 
kaukovalvontajärjestelmät ja merenmittaustuotannon järjestelmät). 






Projektityöhön osallistui jäseniä kaikista meriliikenteen ohjaus toiminnon teknisen puolen 
yksiköistä (sekä keskushallinnosta että piireistä). Väylänpidon puolelta oli lisäksi mukana 
yksi henkilö, sisäisestä tuotannosta yksi henkilö  ja tietohallinnosta yksi henkilö. 
Projektityöhön osallistuivat:  
Matti Friman (KH Merillikenteen ohjaus) 
Kaisu Heikonen (KH Meriliikenteen ohjaus, projektipäällikkö)  
Katja Karppinen (SLMP Liikennetoimiala, projektisihteeri)  
Lasse Korpela (PLMP Lilkennetoimiala) 
Seppo Kykkänen (Väylänpito) 
Juhani Laaksonen (Sisäinen tuotanto) 
 Ralf Lutz (Tietohallinto) 
• 	Juhani Mikkonen (SLMP Liikennetoimiala) 
Jouni Patrakka (SMMP Telematiikkayksikkö) 
Jouko Roppola (SLMP Lilkennetoimiala, varaprojektipäällikkö)  
Kalle Roselli (KH Meriliikenteen ohjaus) 
Pekka Savola (SMMP Teiematiikkayksikkö) 
Jari Suihkonen (PLMP Liikennetoimiala) 
Ryhmään oli edellä mainittujen lisäksi kutsuttu mukaan  Mika Imponen (KH, Meriliikenteen 
ohjaus), Risto Perttola (Sisäinen tuotanto)  ja Heikki Vakkila (Väylänpito), mutta he eivät 
työkiireiden vuoksi ehtineet osallistua ryhmän työhön.  
3.2. Aikataulu 
Projektiryhmä piti viisi kokousta, joista kolme pidettiin Helsingissä, yksi Vaasassa  ja yksi 
Lappeenrannassa. Kuvassa (Kuva 1) on lueteltu kokousten ajankohdat ja aiheet. 
S 	 Kokous ma 14.3.2005, Helsinki  Projektin käynnistys 
Mita meillä on? Alkutilanteen kartoitus käynnistyy 
Kokous ti 5.4.2005, Helsinki  
Alkutilanne kartoitettu 
Mitä halutaan! tarvitaan? Tunnistetaan järjestelmälle asetettavia 
vaatimuksia 
Kokous ti 19.4 ja ke 20.4.2005, Vaasa  
Tarpeet kartoitettu, työstetään yhteistä näkemystä tarpeista 
Arvioidaan käytössä olevia ohjelmistoja (Laiterekisteri, Effecte) 
Tutustutaan Bothnia VTS-keskukseen 
Kokous t 3.5.2005, Helsinki  
Arvioidaan käytössä olevia ohjelmistoja (Idus, WebMap, Artturi, 
Ryhti) 
Kokous ti 24.5 ja ke 25.5.2005, Lappeenranta 
Vahvistetaan yhteinen näkemys tarpeista 
Muodostetaan yhteinen näkemys projektin etenemislinjasta 
 Tutustutaan kanavien automaatiojärjestelmiin, LockNet 





Projektin sisainen tiedottaminen tapahtui Efecte-ohjelman projektiosuuden avulla, jonne 
kerättiin kokouspöytäkirjat ja kaikki muu oheismateriaali. 
Nykytilannetta kartoitettlin ryhmän jäsenten valmistelemien raporttien ja välitehtävien 
 avulla. Nykytilannetta  ja käytössä olevia sovelluksia tarkasteltiin seuraavilta osa -alueilt : 
• Laitetiedot 
• Ennakkohuoltosuunnitelmat 
• Vikojen ja vikahuoltojen seuranta 
• Dokumentointi 
• Kustannusten hallinta 
• Anatysointityökalut 
• Vika ilmoitukset, -tiedotu kset 
Tietoon kohdistuvia tarpeita selvitettlin määrittämällä eri käyttötilanteissa tarvittava ja 
 syntyvä tieto. Tarkastellut käyttötilanteet olivat: 
• 	
• Suunniteltu huoltokäynti 
• Vikahuolto 
• Vikailmoitus käyttäjiltä 
• Vikailmoitus käyttäjille 
• Laitteen/järjestelmän varaosahankinta 
• Laitteen/järjestelmän uudishankinta 
• Järjestelmän toiminnan seuranta ja analysointi 
• Vikojen analysointi 
• Töiden suunnittelu 
• Kustannusten seuranta 
Välitehtävien sekä esitysten ja niitä seuranneiden keskustelujen pohjalta määritettiin 
alustavat tietokentät laiterekisterin tuote-  ja sijaintikorteille sekä tapahtumakorteille  (Lute 
3). Kortit kuvaavat perustettava  fl laite- ja tapahtumarekisteritietokannan tietueita. 
Kunnossapitosoveltuksia arvioitiin vertailutaulukon avulla. Taulukkoon oli kerätty ryhmän 
työssä esille tulleita sovellukseen ja tietoon kohdistuvia tarpeita. Arviointitaulukko liitteenä 
(LUte 2). 
3.4. Arvio projektityöstä 
Projekti saavutti sille asetetut tavoitteet. 
Projektiryhmän kokoonpano oli onnistunut. Mukana oli riittävästi henkilöitä, joiden 
jokapäiväisenä työkaluna sovellus tulisi jatkossa toimimaan. 
Projektin aikataulu osoittautui hivenen liian tiukaksi. Tästä olivat osituksena seuraavat 
projektiryhmän patautteet: 
• Osa arvioitavana olevista ohjelmistoista jäi arvioimatta yhdenmukaisen 
arviointikaavakkeen avulla 
• Ohjelmien testaus oli kaikkiaan melko suppeaa, olisi ollut hyödyllistä testata 
ohjelmistoja laajemmin ennalta sovittujen tapahtumien avulla 
• Projektiryhmän jäsenten työaika ei aina riittänyt projektin esi-/välitehtävien 
 valmisteluun  
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4. Projektin tulokset 
4.1. Nykytilanteen kartoitus 
Varsinaisia kunnossapidon sovelluksia on tarkasteltavana olevien järjestelmien ylläpidossa 
käytössä tällä hetkellä yksi. Laiterekisterisovellus  on räätälöity Merenkulkulaitoksen 
 tarpeisiin aikaisemman telemaattisten järjestelmien kunnossapitoa selvittäneen  proj ktin  
yhteydessä. Ohjelmisto on ollut noin viiden vuoden ajan käytössä Pohjanlanden 
merenkulkupiirin VTS järjestelmien huollossa. Suomenlanden piirissä  on käytössä Karhut- 
niminen ohjelmisto, joka on alun perin tarkoitettu asiakasrekisterien ylläpitoon. Muualla 
laitteiden ja tapahtumien rekisteröinti on perustunut pääasiassa Windows Office - 
ohjelmistoihin.  
Nykytilanteen kartoitus aikaisemmin luvussa  3 mainittujen seitsemän erillisen osa -alueen 
osalta antaa karkean yleiskuvan nykyisestä toimintatasosta sekä arvion uuteen 
sovellu kseen siirryttäessä odotettavissa olevasta työmää rästä.  
4.1.1. Laitetiedot 
Tarkastelussa mukana olleiden järjestelmien laitekannasta osa löytyy jostain 
sähköisestä laiterekisteristä. Tietoja  on talletettu mm. Laiterekisteri-sovellukseen 
(Access), Excel taulukoihin, Word tiedostoihin sekä Karhut-ohjelmaan (Borland 
Database Engine). Lisäksi laitetietoja löytyy erilaisilta paperilistoilta  ja osana 
toimittajien tuottamaa dokumentointia. Jonkin verran laitteistoa  on kokonaan 
laiterekisteriksi katsottavan seurannan ulkopuolella. 
Laitekannan siirtäminen yhteiseen tietokantaan tulee vaatimaan huomattavasti sekä 
manuaalista tallennus- ja tarkistustyötä, että sähköisen siirron valmistelutyötä. Lisäksi 
 on  sovittava tuote- ja järjestelmärakenteeseen liittyvät peruslinjaukset.  
4.1.2. Ennakkohuoltosuunnitelmat  
Karkeasti puolet tarkastelussa mukana olleista järjestelmistä  ja laitteista on 
säännönmukaisen ennakkohuollon piirissä. Ennakkohuolto-ohjelmia on saatu 
valmistajilta laitetoimitusten mukana  ja osittain ne on itse määritelty. Jonkin verran 




järjestelmiä ja laitteita korjataan sitä mukaa, kuin vikoja ilmenee eli suoritetaan 
pelkästään korjaavaa huoltoa. 
Kaikkien laitteistojen saaminen mukaan ennakkohuollon piiriin tulee edellyttämään 
jonkin verran uusien huoltosuunnitelmien määrittelytyötä. 
4.1.3. Vikojen ja vikahuoltojen seuranta 
Viat ja vikahuollot (sekä osittain ylläpitohuollot) kirjataan valtaosin johonkin sähköiseen 
järjestelmään. Tietoja talletetaan mm. Laiterekisteri-sovellukseen (Access), Karhut- 
ohjelmaan (Borland Database Engine), Exel taulukoihin, Word-tiedostoihin, NotePad-
tiedostoihin tai sähköpostina Outlook:iin.  Jonkin verran kertyy myös järjestelmien 
automaattisesti tuottamaa lokitietoa. Yleisesti omien töiden kirjaus on hyvällä tasolla, 
mutta toimittajien tekemien töiden raportointi on puutteellista. 
Tapahtumatietojen siirtäminen yhteiseen tietokantaan tulee vaatimaan huomattavasti 
sähköisen siirron valmistelutyötä sekä jonkin verran manuaalista tallennustyötä.  
4.1.4. Dokumentointi 
Kartoituksen perusteella arvioitiin, että vain pieni osa tarkasteltujen laitteiden ja 
 järjestelmien dokumentaatiosta  on sähköisessä muodossa. Dokumenttien 
tallennusmuotoja ovat mm. Excel, Word, Ms Visio, jpg -kuvat, Acrobat-tiedostot ja 
AutoCad-kuvat.  
Nykyisen laitekannan dokumentoinnin siirtäminen sähköiseen muotoon vaatii 
huomattavasti skannaus- ja tallennustyötä. Lisäksi on päätettävä dokumentoinnin 
hallintaan liittyvät asiat. 
4.1.5. Kustannusten hallinta 
Kustannuksia seurataan pääasiassa tilipuitteiden avulla. Laiterekisterisovelluksessa  on 
 mandollista seurata kustannuksia, mutta sitä ei ole tehty säännönmukaisesti. Sisäisen 
laskennan eli tilipuitteiden seurannan tuottama tieto ei kuitenkaan ole kaikin osin 
riittävää. 
Todettiin, että kustannustietoja varten kannattaa varata tuote- ja tapahtumatietueisiin 
 omat kentät. Taloushallinnon järjestelmiä kannattaa edelleen hyödyntää kustannusten 
seurannassa mandollisimman paljon. Tämä vaatii aktiivista osallistumista sisäisen 
laskennan raportoinnin kehittämiseen sekä tiliöintien tarkkaa ohjeistamista  ja 
 yhdenmukaistamista.  
S 4.1.6. Analysointityökalut 
Järjestelmällistä laitteistojen ja järjestelmien toiminnan anatysointia tehdään melko 
vähän. Laiterekisterisovelluksesta voidaan ajaa yhteenvetoraportteja. Lisäksi tehdään 
jonkin verran manuaalista raportointia. 
Yhdenmukainen raportointi tulee vaatimaan yhdenmukaisten, järjestelmien toimintaa 
kuvaavien tunnuslukujen kehittämistä. Analysoinnissa raportointi  on vain yksi osa 
työkaluista, myös muut osat on määritettävä. 
4.1.7. Vikailmoitukset, -tiedotukset 
Vikailmoitukset- ja tiedotukset tehdään pääosin puhelimitse ja/tai sähköpostilla. Osa 
vikailmoituksista saadaan suoraan järjestelmien automaattisten hälytysjärjestelmien 
kautta. 
Laitosyhtenäiseen vikailmoitus- ja vikatiedotusmenettelyyn siirtyminen vaatii jonkin 
verran muutoksia nykyisiin toimintatapoihin. 
. 
4.2. Tietoon kohdistuvat tarpeet  
Tarkastelemalla muutamia ennalta määriteltyjä järjestelmän hankintaan, ylläpitoon  ja 
 toiminnan seurantaan liittyviä tilanteita pyrittiin määrittämään mitä perustietoja 
järjestelmistä, laitteista ja niiden toiminnasta tulisi olla saatavilla.  
4.2.1. Hankintatilanne (uudishankinta tai varaosahankinta)  
Järjestelmän tai laitteen uudishankintatilanteessa on eduksi jos käytössä on 
 aikaisemmissa hankinnoissa syntynyttä materiaalia (esim. hankintaerittelyt), olemassa 
olevien järjestelmien elinkaaren aikana syntynyttä tietoa laitteiden toiminnasta  ja 
 luotettavuudesta sekä ylläpidon kustannuksista. 
Varaosahankintatilanteessa tarvitaan tarkat tiedot tuotteesta ja sen vikahistoriasta. 
 Kuvassa  (Kuva 2) on kuvattu yleisellä tasolla hankintatilanteessa tarvittavat tietotyypit. 
S 
Tuoterakenne (t,oteta) 
Tuote- ja sijaintikortit (ml. 
 varaosa  kortit) 
Dokumentit (tuuteu,so) 
Hankinta-asiakirjat, 





Ylläpito! vika kustannukset 





Tuotekortti 	 Tuotekortti 
H \ / 
___ 	\1 	\! 
Dokumentit, 	Yllapidon 	Hinnat, 
tapahtuma- taso ylläpito/vika- 
tiedot 	 kustannukset 
Tietotarpeet hankinnoissa  
Kuva 2 
4.2.2. Huoltotilanne (töiden suunnittelu, normaali huoltokäynti tai vikahuolto) 
Huollon valmistelussa ja ennalta suunnitellussa huolto/tarkastustilanteessa tarvitaan 
tieto kohteena olevan järjestelmän tuoterakenteesta siihen liitettyine dokumentteineen, 
työohjeineen, huoltosuunnitelmineen sekä tapahtumatietoineen. 
Vikahuollon yhteydessä tarvitaan lisäksi vikailmoitus  ja järjestelmään/sijaintiin liitetyt 
 huollon vasteaikasuositukset. 





Tuote- ja sijaintitiedot (ml. Sijaintikoi 1/ 
varaosatiedot) _____________________________________  
Järjestelmäkortti  Vika ilmoitus (järjesteimtaso) 
Kuvaus viasta (mikä __________ __________ 
järjestelmä/sijainti, mitkä 
Tuote vaikutukset) I 
_________ ITuotekorttij 





_____ Aikaisemmin tehdyt _____I 
\ 	\ toimenpiteet 
Dokumentit (totetaso) \\\/ 
Tyäohjeet, kuvat 
__ 
Huoltosuunnitelmat (tuotetaso) 	I Dokumentit, I 	I 	Huollon I 	I Tapahtuma- 
Huollon vasteaikasuositukset  
(jarjesteirnataso) 
huolto- 	vasteaika tieto 
suunnitelmat Lsuo5ut5et I 
Tietotarpeet huollossa  
Kuva 3 
4.2.3. Toiminnan seuranta ja kehittäminen (vikojen analysointi, järjestelmän toiminnan 
seuranta ja analysointi, kustannusten seuranta) 
Erilaisten jälkikäteen tehtävien järjestelmien  ja laitteiden toimintaa kuvaavien 
 yhteenvetojen  ja analyysien teossa tarvitaan tiedot  tuoterakenteesta, tarkat ti dot 
järjestelmään kohdistuneista tapahtumista laatuineen, vaikutuksineen ja kestoineen 
 sekä  vika - analyysit, jos ne on tehty huollon yhteydessä. Lisäksi tarvitaan tieto tehdyistä 
 vikailmoituksista  ja niiden kuittauksista aikaleimoineen. Tarvitaan myös tieto 
järjestelmän normaalin ylläpidon ja vikatapausten kustannuksista ja mandollisesti tiedot 
töihin käytetystä työajasta. 
Kuvassa (Kuva 4) on esitetty yleisellä tasolla toiminnan seurannassa, analysoinnissa ja 





 Tuote-  ja sijaintitiedot (ml. 
varaosatiedot) 
Tapahtumatiedot (tuoteraso) 
 Tehdyt toimenpiteet 
(suunnitellut ja vikahuollot) 
 Käytetty työaika 
Katkokset kestoineen 
Lopputulos - backup, pysyvä 
korjaus vai hätäkorjaus 
Mandolliset lisätyötarpeet 
Yksittäisen vian vaikutukset 




Vikailmoitukset käyttäjille / 
käyttäjiltä (jarjestetmataso)  
s Vikailmoituksen aika 
' Kuittauksen aika 





Kustan- 	 Vika- Tapahtuma- 
nukset analyysi tieto 
fl 
Tietotarpeet toiminnan seurannassa ja kehittämisessä. 
Kuva 4 
Tuote- ja sijaintirakenteelle esitettiin yleisenä vaatimuksena, että  hierarkkisia tasoja pitää 
olla käytössä riittävästi. Kaikille  tuoterakenteen tasoille pitää pystyä liittämään tietokenttiä 
 ja  linkkejä muihin dokumentteihin. Kaikille tuoterakenteen tasoille pitää voida myös liittää 
 tapahtumatietoja.  Erityisen tärkeää on, että rakennetta pystytään myöhemmin helposti 
muokkaamaan, myös lisäämään tietokenttiä ja linkkejä. 
Tapahtumatietojen osalta on tärkeää kirjata tieto tapahtuman kestosta (vian kestosta) ja 
 vaikutuksesta  koko järjestelmän toimintaan. Lisäksi  on tärkeää kirjata tapahtumien tyyppi, 
 ja  status. Kirjauksissa pitäisi myös olla aikaleima. 
Tietotarpeita määritettäessä kerättiin alustavat taulukot tuote-, sijainti-, ja 
 tapahtumakorteille  tarvittavista tietokentistä. Taulukot löytyvät tämän dok mentin 
 liitteestä  (Lute 3). 
Edellä esitetyistä tietotyypeistä tuoterakenne, dokumentit, työohjeet, huoltosuunnitelmat, 
 huollon  vasteaikasuositukset ja osa kustannustiedosta syntyvät hankintatilanteessa. 
Huoltotilanteessa syntyy tapahtumatietoja, vikailmoituksia,  vika -analyysejä, sekä 
 mandoDisesti kustannustietoa  sekä muutoksia tuoterakenteeseen. 
Seurannan, analysoinnin ja kehittämisen yhteydessä syntyy järjestelmien tunnuslukuja 
 kuten  esim. tietoa ylläpidon toteutuneesta tasosta, muutoksia huoltosuunnitelmaan tai 
työohjeisiin, mandollisesti vika -analyysejä tai esityksiä uudishankinnoiksi.  
4.3k Sovellukseen kohdistuvat tarpeet ja ohjelmien arviointi 
Jonkinlaisena reunaehtona sovellukselle pidettiin alun perin vaatimusta, että sovelluksen on 
 tuettava  Oracle -tietokantoja. Muita sovellukselle asetettavia vaatimuksia kerättiin koko 
 työryhmätyöskentelyn  ajan ja ne on kerätty liitteenä olevalle  arviointikaavakkeelle (Lut  2). 
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Arviointikaavakkeen avulla käytiin läpi kolme ohjelmistoa, lisäksi tutustuttlin yleisesti 
kolmeen muuhun sovellukseen. 
Arviointikaavakkeen mukaan läpikäydyt ohjelmistot ovat MKL:  n kiinteistöjen 
kunnonhallintaohjelmisto Ryhti, MKL:n graafinen turvalaitetietojen käyttöliittymä WebMap 
sekä kaupallinen kunnossapidonhallintasovellus IDUS. 
Ohjelmat, joihin tutustuttlin ennen arviointikaavakkeen valmistumista, ovat kaupallinen 
kunnossapidonhallintaohjelmisto Artturi, PLMP :ssä käytössä oleva Laitrekisteri-sovellus 
sekä MKL:n tietohallinnon käytössä oleva Effecte.  
4.3.1. Ryhti 
Sovellusta pidettiin riittävän helppokäyttöisenä, mutta se ei kaikilta osin vastannut 
ryhmän kunnossapitosovellukselle asettamia vaatimuksia. Seuraaviin puutteisiin 
kiinnitettiin huomiota: 
• On-line ohjeissa on puutteita 
• Sovelluksen tuote- ja sijaintirakennetta on hankala muuttaa myöhemmin 
• Tapahtumille ei ole määritetty riittävästi tiloja (oli toivottu esim. ilmoitettu, 
kuitattu, suunniteltu, tehty, vaatii jatkotoimia) 
• 	
• Tapahtuman vaikutusta järjestelmän toimintaan ei talleteta omana tietokenttänä 
• Tapahtuman lajia ei talleteta omana tietokenttänä (oli toivottu esim. vika, 
 korjaus, huolto, asennus, tarkistus) 
• Toimintakatkosten pituutta ei talleteta oman tietokenttänä 
• Vikatapauksen korjauksen etenemistä ei voi helposti seurata (ei keinoa antaa 
arviota korjausajasta) 
Yleiskuva ohjelmasta oli, että  sen tapahtumaseuranta ei ollut ryhmän toivomalla 
tasolla. Tapahtumatiedoista puuttui tärkeinä pidettyjä tietokenttiä.  
4.3.2. WebMap 
Sovellusta tarkasteltiin pääasiassa vikailmoitusten välittämisen välineenä. Todettiin, 
että vikailmoituksen tekeminen onnistuu helposti. Sovellus  on jo käytössä VTS-
keskuksissa ja TurkuRadiossa turvalaitteiden vikailmoitusvälineenä. Sen kautta esim. 
VTS-operaattorit voivat joko itse tehdä vikailmoituksia  tai tarkastella muiden tekemiä 
vikailmoituksia sekä seurata korjauksen tai huollon etenemistä. 
WebMap sovelluksessa näkyvät Als- ja DGPS- tukiasemien perustiedot. 
Vikailmoitusmandollisuuden liittäminen näihin tukiasemakohteisiin olisi melko 
• 
	
	yksinkertaista. Vastaavasti sovellukseen voidaan luoda VTS sensoriasemakohteita, ym. 
 ja  liittää niihin vikailmoitusmandollisuus. 
WebMap on käyttöliittymä erilaisiin MKL:n tietokantoihin ja sitä olisi mandollista käyttää 
graafisena käyttöliittymänä varsinaiseen laiterekisteri-  ja tapahtumatietokantaan. 
Sovellusta voidaan käyttää GPRS modeemiyhteyden yli. 
4.3.3. IDUS 
Ohjelmisto on graafinen ja monipuolinen ja siitä löytyvät nopean tarkastelun perusteella 
kaikki vaaditut ominaisuudet. 
Suuri puute on, että sovellus ei enää tue Oracle-tietokantoja (nykyisin sovellus käyttää 
 SQL-tietokantaa). Vikailmoitusmenettely  tuntui jonkin verran hankalalta.  
4.3.4. Artturi 
Artturi on Oracle-pohjainen sovellus. Se on monipuolinen ja tuntui soveltuvan hyvin 




Soveliuksen avulla pystytään hyvin seuraamaan erilaisia laitteislin kohdistuneita 
tapahtumia. Heikkoutena on sovelluksen keskeneräisyys ja hierarkkisten tuotetasojen  
puute. (Ryhmä ei arvioinut sovellusta yhdenmukaisen kaavakkeen avulla.)  
4.3.6. Effecte 
Sovelluksessa ei tällä hetkellä ole toteutettuna kunnollista tapahtumaseurantaa  ja sen 
 tuoterakenne  on melko rajoittunut (tasoja on vähän). Ohjelmiston käyttöönotto tulisi 
vaatimaan huomattavasti räätälöintiä. (Ryhmä ei arvioinut sovellusta yhdenmukaisen 
kaavakkeen avulla). 
Mikään laitoksessa käytössä olevista ohjelmistoista ei täytä kaikkia sovellukselle asetettuja 
vaatimuksia. Merenkulkulaitoksen kiinteistöjen kunnonhallinnassa käytössä oleva Ryhti- 
sovellus ja tietohallinnon ATK-laitteiden seurannassa käyttämä Effecte -sovellus ovat 
molemmat tapahtumatietojen rekisteröinnin osalta riittämättömiä  ja vaatisivat näiltä osin 
huomattavasti räätälöintiä. 
Laitoksen käytössä olevista ohjelmistoista soveltuvin telemaattisten järjestelmien 
laitekannan ja niihin liittyvien tapahtumien seurantaan on Laiterekisterisovellus. Sekin tosin 
vaatisi lisäominaisuuksien määrittelyä  ja jatkokehitystä. Perusasiat eli laite-, sijainti-  ja 
 tapahtumatiedot  siitä kuitenkin löytyvät riittävällä tasolla. 
Molemmat tutkitut kaupalliset sovellukset (Artturi  ja IDUS) ovat hyviä ja soveltuisivat 
 mainiosti laite-, sijainti-  ja tapahtumatietojen hallintaan, kustannusten seurantaan ja 
 erilaisten raporttien  ja analysointien tekemiseen. IDUS ohjelmisto ei kuitenkaan tue  Oracle 
tietokanta -arkkitehtuuria, eikä sen vuoksi tule kysymykseen. 
WebMap sovellus soveltuu hyvin tukijärjestelmäksi vikailmoitusmenettelyyn.  
4.4. Suositus jatkotoimenpiteistä 
Jatkotoimenpiteiksi ryhmä ehdottaa seuraavaa:  
S I. Kerätään VTS-sensoriasemien ja -keskusten perustiedotja viedään ne WebMap sovellukseen. Ryhdytään kehittämään WebMap:iin perustuvaa 
vikailmoitusmenettelyä.  
II. Selvitetään tietohallinnon mandollisuudet luoda tässä esiselvitysraportissa 
kuvailtuja tarpeita vastaava tuote- ja tapahtumatietokanta ja kehittää tietokannan 
hallitsemiseksi räätälöity käyttöliittymä. Samassa yhteydessä selvitetään 
mandollisuudet hyödyntää Laikerekisterisovellusta käyttöliittymän pohjana.  
III. Käynnistetään tietohallinnon kanssa projekti sovelluksen kehittämiseksi tai 
 vaihtoehtoisesti,  jos tietohallinnon kyvyn tehdä tarpeita vastaava sovellus ei 
katsota riittävän, aloitetaan kaupallisten valmiiden sovellusten tarkempi kartoitus 
sekä kustannusarvion laadinta. 
Ryhmä esittää, että projektiryhmän kokoonpano pidetään samana  ja seuraava 
raportointipiste sijoitetaan kohdan II jälkeen.  
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Lute 1 Järjestelmäkuvaukset 
1. DGPS- järjestelmän laitteisto 
Järjestelmään kuuluu kandeksan maa-asemaa  ja kaksi valvontakeskusta, jotka on liitetty 




Kuva 5. DGPS maa-asemat 
Ala -aseman laitteisto koostuu radiolähettimestä, GPS- vastaanottimista sekä tietokone-  ja 
tietotiikennelaitteista. Valvontakeskusten laitteistona on tietokone- ja tietoliikennelaitteita. 
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Kuva 6. DGPS ala-aseman laitteisto 
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2. AlS- järjestelmän laitteisto 
Järjestelmään kuuluu 31 maa-asemaa, 6 alueellista palvelinta, kansallinen palvelin,  
kansainvälinen palvelin ja Als- Proxy, jotka kaikki on liitetty toisiinsa kiinteän TCP/IP 
 tietoliikenneverkon  välityksellä. 
Kuva 7. AlS maa-asemat.  
Maa-aseman laitteisto koostuu radiolähetin-vastaanotin  yksiköstä sekä tietokone- ja 
tietollikennelaitteista. Verkon muut osat muodostuvat tietoliikenne- ja tietokonelaitteista. 
3. VTS/Gofrep- järjestelmän laitteisto  
VTS/Gofrep- järjestelmät perustuvat ohjelmallisesti integroituun VHF- puhelimien, tutka- ja 
kamerakuvien, AlS- järjestelmän sekä tietokoneiden ja - liikenteen yhteiskäyttöön. 
VTS- keskuksia on tällä hetkellä 6 kappaletta ja niihin jokaiseen liittyy useita 
sensoriasemia: 
- Suomenlanden meriliikennekeskus Helsinki (15 sensoriasemaa) 
- Kotka- VTS Kotka (11 sensoriasemaa) 
- Archipelago- VTS Pärnäinen (34 tutkaa, 4 kameraa)  
- West-Coast- VTS Mäntyluoto (5 tutkaa, 2 kameraa) 
- Bothnia- VTS Vaasa (12 sensoriasemaa) 
- Saimaa- VTS Lappeenranta (8 sensoriasemaa) 
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Sensoriasemilla on erilaisia radiolaitteita (VHF lähetin-vastaanottimia, tutkalaitteita), kameroita 
sekä tietokone-, tiedonsiirto-, ja tietoliikennelaitteita. VTS keskuksissa on tietokone- ja 
tietolilkennela itteita.  
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Kuva 10. VIS- sensoriasema 
Kuva 11. Helsinki- VIS- keskuksen laitehuoneen laitteistot  
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Tietoliikenne keskusten ja sensoriasemien välillä on toteutettu TCP/IP- tekniikalla. 
Järjestelmässä käytetyt laitteet ovat tavallisia tietokone ja - lilkennelaitteita. 
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Kuva 13. Bothnia VTS keskuksen sensoriasemat tietoliikennejärjestelyineen 
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4. Mareografijarjestelmän laitteisto 
Merentutkimuslaitoksen mareografit (13 kpl) sijaitsevat pitkin rannikkoa.  
Kuva 14. Merentutkimuslaitoksen mareografit 
Mareografien tuottama vedenkorkeustieto siirretään radiomodeemeilla ja sarjamuuntimien 
 avulla  MKL:n tietoliikenneverkon kautta ns. Newis palvelimelle. Newis palvelimelta 
vedenkorkeustieto jaetaan edelleen käyttäj ilie. Tieto on luettavissa esim. VTS -keskuksissa. 
Ilmatieteen Laitoksen sääsensoreita (9 kpl) on myös kytketty sarjamuuntimien avulla 
MKL: n tietoliikenneverkkoon. Säätiedot ovat vastaavasti luettavissa esim. VTS -keskuksissa. 
MKL:n osuus järjestelmästä koostuu tietokone-, tietoliikenne- ja tiedonsiirtolaitteista.  
5. Mittalaitteet 
Radiojärjestelmien ylläpidossa on käytössä jonkin verran kalibrointia vaativia mittalaitteita. 
 Järjestelmien laadun varmistamiseksi myös  mittalaitteiden kunnossapito ja 
kalibrointitapahtumien tulisi olla dokumentoidussa seurannassa.  
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Lute 2 Ohjelmien arviointikaavake 
Arvioi miten sovellus vastaa väittämää 
 0  = Ei toteudu 
1 = Toteutuu osin 
2 = Toteutuu täysin 
Väittämä  0 1 ] 2 Huomautuksia  - 
Sovellukset y'eiset  
ominaisuudet 
Sovellus on selainpohjainen 
Sovelluksessa on graafinen käyttöliittymä 
Sovellus on mobiilikäyttöinen (tietokone) 
Sovelluksesta on olemassa 
mobiilikäyttöinen kevytversio (kännykkä) 
Sovellus käyttää Oracle tietokantaa 
Sovellus voi vaihtaa tietoja muiden 
sovellusten kanssa (export, import)  
Sovellukseeen voidaan määritellä  
eritasoisia käyttöoikeuksia  
Sovellus on mandollista tarvittaessa jakaa 
usealle erilliselle käyttäjäryhmälle 
(sisäisen tuotannon mandollinen  
e riyttä mine n) ____________________________  
Siirtyminen toiminnosta toiseen on 
loogista ja havainnollista. Jokaiselta  
näytöltä päästään suoraan toimintoketjun 
seuraaviin toimntoihin, avaintietojen on 
siirryttävä mukana  
Käyttöliittymä on selkeä ja asiat löytyvät 
helposti 
Käyttöohjeet ovat sähköisessä muodossa  
(Online- help)  
Sovelluksessa on tietokenttäkohtaiset 
ohjeet 
Sovelluksen ylläpito ja tuki löytyy 
Suomesta 
Sovellusta on toimitettu aikaisemmin 




Tuote- ja sijaintirakenteen eri tasoille 
voidaan liittää MS Office ympäristössä 
uotuja asiakirjoja, CAD-piirustuksia, 
digikuvia, videoleikkeitä, pdf-asiakirjoja, 
ym . _________________________  
Tuote- ja sijaintirakenteen eri tasoille 
voidaan liittää linkki johonkin erilliseen 
dokumentinhallintajärjestelmään 
Sovelluksen toiminnalhsuus 
Sovelluksen tuoterakenne on hierarkkinen 
Sovelluksen sijaintirakenne on 
hierarkkinen 
Sovelluksen tuote- ja sijaintirakenne on 
muokattavissa helposti myöhemmin 
(tarkennukset, muutokset) 
Tietokenttiä ja dokumenttilinkkejä on 
mandollista lisätä ja myöhemmin päivittää 
kaikilla tuote- ja sijaintirakenteen tasoilla 
Järjestelmään syötetyille tiedoille tulee 
aikaleima (kaikki historia säilytetään) 
Tapahtumatietoja voi liittää kaikille tuote- 
ja sijaintirakenteen tasoille 
Tapahtumapohjia voidaan luoda etukäteen 
(huoltoaikataulut, ennakkohuollot, 
työmääräykset) 
Tapahtumien tilaa voidaan seurata 
reaaliajassa (esim. ilmoitettu, kuitattu, 
sunniteltu, tehty, vaatii jatkotoimia) 
Tapahtuman vaikutus järjestelmään 
talletetaan (esim. ei vaikutusta, estää 
järjestelmän toiminnan) 
Tapahtuman laji talletetaan (esim.  vika, 
korjaus, huolto, asennus, tarkistus) 
Toimintakatkosten pituus talennetaan 
Sovellukseen sisältyy varaosien ja 
varaosatietojen käsittely 
Tietojen haku on mandollista kaikilla 
tietokentillä ja käyttäen ns. 
jokerimerkkejä - ___________________________  
On mandollista hakea tietoja yhden 
tuotteen/järjestelmän kaikista sijainneista  
tai yhden sijainnin kaikista 





tapahtumahistorian haut ovat mandollisia  
(esim. tapahtuman lajin tai vaikutuksen 
perusteella)  ________________________  
Vi kailmoitu kset 
esim. VTS-operaattorin on helppo tehdä 
uusi vikailmoitus ja löytää aikaisemmat  
vikailmoitukset 
Sovellus antaa mandollisuuden lähettää  
vikailmoituksen suoraan toimittajalle  
Sovelluksessa on käyttäjäkohtainen  
tapahtumien ilmoitusmenettely (esim.  
omaa vastuualuetta koskevat viat)  
Vikailmoituksista tulee kuittaus 
Vikatapauksen korjauksen etenemistä 
voidaan seurata (ilmoitukset vian 
laajuudesta ja arvioidusta korjausajasta) 
Vikailmoitus toimii pohjana 
työ määrä y kse Il e 
Kunnossapidon ohjaus ja 
sun nittelu ___________  
Sovellus tukee budjetointia, 
kustannusseurantaa ja kunnossapidon  
analyysejä 
Sovellus sisältää kunnossapidon  
ohjauksen, ennakkohuoltojen ja työn 
suunnittelun 
Sovellukseen sisältyvät kunnossapidon ja 
materiaalihallinnan vakioraportit  
Raporttien teko on mandollista vakio 
raportointiohjelmilla, taulukko tai 
graafiseen muotoon 
Voidaan tehdä yhteenvetoja tapahtumista  
(esim. viat, katkokset) 
- järjestelmittäin 
- laitteittain 
- sijainneittain, ym.  
Voidaan tehdä yhteenvetoja toteutuneista  
määrä a i kai sh u 0110 ista 
- järjestelmittäin 
- sijainnettain 
- laitteittain, ym. 
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Yleiskuva 
Sovellus on helppokàyttöinen 













 toimittajan  
tyyppi 
Nimike Digitointiyksikkö  standardi nimitys 
tuotteelle 
Valmistaja Navtek as ________________  
Toimittaja Navielektro ky ________________ 
Toimitusaika _______________ _______________  






















Hinta ______________ _______________ 
Hankintapäivä ______________ _______________ 
Asennuspäivä ______________ _______________  
Sarjan urn ero 
Sijainti ________________ _________________ 
Huoltoliike ______________ _______________ 
Takuuaika _____________ ______________ 
Järjestelmä ______________ _______________  
Omistaja ______________ _______________ 
Tilatieto ______________ _______________  
Status _______________ ________________  
Käyn tia i kam itta ri n 
luke rna 
Käynti pvm. _____________ ______________ 
lP osoite _____________ ______________ 







Nimilyhenne  Harmaja 
Täydellinen nimi Harmajan 










Tapahtumalaji  vika korjaus, huolto, asennus, tarkastus 
alkoi 4.4.2005 klo ilmoitus viasta 
11.00 
päättyi 4.4.2005 klo järjestelmä toimii ok 
15.00 
sijaintitieto (tarkat Emäsalo  
tiedot 
sija intitiedostossa) 
tuotetieto (tarkat Tietoliikennekytkin  kohdistetaan tarvittaessa yksilöön 
tiedot 
tuotetiedostossa)  HP 1234 
sa rj a numero 
112233 
tapahtumankuvaus  vaihdettu vapaamuotoinen kenttä 
virta lähde 
_____________________ ___________________________________ toiminta ok 
tekijä 3 Mikkonen sidotaan organisaatioon 
Järjestelmän 4 h vaikuttaa tunnuslukuihin 
toimintakatko 
Vaikutus 
järjestelmään ________________ _______________________________  
Tapahtuman tila ________________ 
Tarvike hinta _______________ ______________________________  
Työn hinta 
(ali hankkij a) _________________ _________________________________  
Käytetty aika (oma 
työ) ________________ _______________________________ 
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